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図 3　諸変数（スケール）間の関係の SSA マップ
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図 4　諸変数（スケール）間の関係の SSA マップ
――ローマ日本文化会館日本語講座受講者――
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図 5　諸変数（スケール）間の関係の SSA マップ
――ローマ大学日本語クラス受講者――
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図 6　諸変数（スケール）間の関係の構造図式
――「仮説的図式」の修正――
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Data	Analysis	of	the	Evaluation	Surveys	of	the	Japan	Foundation	Projects	
of	Japanese	Language	Teaching	in	Thailand	and	Italy
Kazufumi	MANABE
ABSTRACT
	 The	Japan	Foundation	was	established	in	1972	as	a	specialized	agency	to	promote	international	cultural	
exchange,	and	became	an	independent	administrative	institution	in	2003.	From	that	time	on,	the	systematic	
implementation	of	an	evaluation	process	has	become	mandatory.	The	evaluation	surveys	 implemented	in	
Thailand	(2011)	and	Italy	(2011)	are	important/integral	parts	of	this	process.	
	 One	more	important	meaning	that	can	be	attached	to	 these	evaluation	surveys	is	 that	 they	act	as	 the	
proposals	for	new	methodology	used	in	this	area	of	applied	social	research.
	 This	paper	reports	on	the	data	analysis	of	evaluation	surveys	of	Japan	Foundation	projects	of	Japanese	
language	teaching	in	Thailand	and	Italy	in	2011.
	 The	purpose	of	this	data	analysis	is	to	see	the	overall	picture	(or	in	my	own	terms,	the	“forest,”	instead	of	
the	“trees”)	of	 the	structure	of	 the	 interrelationships	among	 the	question	 items	used	 in	 these	evaluation	
surveys.
	 The	procedure	of	the	data	analysis	for	these	evaluation	surveys	is	as	follows:
		(1)	Prepare	a	“hypothetical	diagram”	expressed	for	the	purpose	of	creating	the	questionnaire	and	conducting	
the	data	analysis.
		(2)	Examine	the	marginal	frequency	distributions	(simple-tabulations)	of	all	the	question	items	shown	in	the	
hypothetical	diagram.
		(3)	Create	correlation	matrices	that	show	the	interrelationships	between	the	question	items	of	the	question	
groups	in	the	hypothetical	diagram.
		(4)	Construct	a	scale	for	each	question	item,	and	for	each	group	of	question	items.	Scales	for	the	groups	of	
question	items	are	constructed	by	assigning	points	to	the	response	categories	for	each	question	item,	and	
then	adding	up	the	total	number	of	points.
		(5)	Create	a	correlation	matrix	that	shows	the	relationships	between	the	scales.
		(6)	Perform	a	Smallest	Space	Analysis	(SSA)	using	this	correlation	matrix.
	 Thus	current	data	analysis	has	generally	verified	the	“hypothetical	story”	of	the	people’s	responses	to	the	
question	items	shown	in	the	hypothetical	diagram.
Key Words:	Japan	Foundation,	evaluation	survey,	Japanese	language	teaching,	data	analysis
????????			scale,	correlation	matrix,	Smallest	Space	Analysis	(SSA)
